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Kajian ini meneliti sikap bahasa dan pemertahanan identiti komuniti sempadan di 
Kampung Telok Melano, Lundu (Sarawak, Malaysia) dan Desa Temajuk, Sambas 
(Kalimantan Barat, Indonesia).  Objektif khusus kajian adalah untuk meninjau sikap 
bahasa dan penjelmaan identiti melalui bahasa, yang akhirnya membentuk dua identiti 
yang berbeza. Pengumpulan data kajian berasaskan pendekatan kualitatif iaitu melalui 
rakaman perbualan, wawancara dan pemerhatian ikut serta. Dalam kajian awal ini, 
seramai 12 orang informan iaitu 6 orang dari Kampung Telok Melano dan 6 orang dari 
Desa Temajuk telah dipilih berdasarkan kaedah pensampelan kuota. Soalan wawancara 
dirangka mengikut beberapa domain daripada tiga ciri sikap bahasa yang dikemukakan 
oleh Garvin & Mathiot (1968) iaitu kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa dan kesedaran 
akan norma bahasa. Dapatan kajian menunjukkan kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa 
dan kesedaran akan norma bahasa, khususnya terhadap bahasa ibunda dan bahasa 
kebangsaan adalah tinggi dalam kalangan kedua-dua komuniti yang dikaji. Dari aspek 
pemertahanan identiti, kajian mendapati masyarakat di Kampung Telok Melano yang 
asalnya beridentitikan ‘Melayu Sambas’, telah beralih menjadi ‘Melayu Sarawak’ sejak 
pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Kajian awal ini telah menyediakan asas 
penyelidikan untuk kajian lanjutan pada masa hadapan berkaitan dengan isu bahasa dan 
identiti masyarakat sempadan di bahagian barat daya Sarawak.  
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